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UN DIRHAM DE 'ABD AL~RAFJMA~ (1) AL-DAJIL 
HALLADO EN ARCHIDONA. 
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RESUMEN: Análisis de un dirham de época emiral del año 160/776-777. Único testi-
monio arqueológico por ahora de la ArYidüna del siglo VIII, datado fidedígnamente. 
PALABRAS CLAVE: dirham, ArYídüna, 'Abd al-RaJ:unan 1, cora (küra) de Rayya, 
omeyas. 
No hace falta insistir en el hecho de que el hallazgo casual de monedas se repite en 
los últimos tiempos con demasiada frecuencia, ante la proliferación de expoliado-
res, quienes de manera inopinada siguen actuando contra el patrimonio. Todos los 
que nos dedicamos a esto observamos esa preocupante realidad. Además de esos 
"hallazgos" buscados, se conocen otros productos del azar, algunos de los cuales 
son de cierta antigüedad, antes de la extensión por nuestra geografia de la "plaga de 
los detectores". En este caso, vamos a analizar un dirham de época emiraJ (FIGU-
RA 1, JI Y 111), fechado bajo el gobierno de 'Abd al-Rai)man ibn Mu'awiya (1) al-
Dajil (138-756/172-788) en Archidona, datos -el de su localización conjugado con 
la cronología del mismo- que confieren a la pieza en cuestión un valor añadido. 
Habríamos de considerar dos motivos que acrecientan la significación de esta 
moneda: 
\. Se presenta en contexto arqueológico, según el testimonio, al parecer fiable, 
de la persona que lo protagonizó, D. Manuel Aguilera Fernández, (1900-1977), 
maestro albañil y coleccionista de monedas, que trabajó en varias ocasiones en el 
Santuario de la Virgen de Gracia y que, junto con especialistas de Málaga, colabo-
ró en la restauración de su camarín, realizó obras de mantenimiento y reforma inte-
riores y exteriores en la ermita y arreglo del camino'. De ese testimonio se deduce 
que la pieza fue encontrada en las proximidades de la fortaleza de Archidona, donde 
:Escuela de Estudios Árabes de Granada. C.S.l.C. 
'Los datos han sido proporcionados por Francisco Jíménez Aguilera a quien manifiesto mi agradeci-
miento.También se lo expreso a mi colega y amigo. D. Isidoro Otero, director del Instituto Barahona 
Soto y amante de cuanto la historia de su Archidona natal pueda ofrecer. 
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se ubicó la localidad, al parecer, a lo largo del período emiral y donde se puede con-
templar aún hoy su magnífico recinto amurallado de época nazarí. 
2. Al pertenecer a las emisiones del primer emir omeya de al-Andalus, el dirham 
cobra un indiscutible valor, simbólico si se quiere, por las implicaciones de esta 
localidad de Archidona (mamnat ArsidünalAryidiina) en la constitución, precisa-
mente, de ese Estado omeya en al-Andalus. 
En efecto, no hace falta insistir sobre las circunstancia que rodearon la procla-
mación de 'Abd al-Ral;tman 1 como emir de al-Andalus en la mu;;alla de Archidona. 
Son suficientemente conocidas y las hemos abordado con cierto pormenor en dis-
tintas publicaciones (Calero Secall y MartÍnez Enamorado, 1995, 16-24; Martínez 
Enamorado, 2003, 341-385; Martínez Enamorado, 2009). De aquella Archidona, 
sede de la cora (küra) de Rayya, poco es lo que conocemos, si exceptuamos, por 
supuesto, las jugosas referencias cronísticas, sobre las que no volveremos por estar 
recogidas en la bibliografía antes mencionada. 
y ahora centrémonos en el dirham hallado por D. Manuel Aguilera en el castillo 
archidonés, único testimonio arqueológico por ahora de la ArYid.üna del siglo VIII 
que podemos fijar sin ningún problema. Esta es la descripción de la pieza, que se 
custodia en el Museo de la localidad, donada por la familia de su descubridor, que 
muestra un buen estado de conservación. 
FIGURA 1: Dirham de Archidona. Foto: Isidoro Otero. 
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y esta la lectura: 
Anverso (o Primera Área, lA) 
FIGURA 11: Anverso. 
Campo central (en tres líneas): 
'il.ul 'i 
No hay más 
Dios que Allah. Él es único 
y no tiene asociado. 
Orla (en una sola línea): 
~t....J ~.t:i..... íY"b,i'i4 rA.J.l\II1\ y~..&\ F-
En el nombre de Dios se acuñó este dirham en al-Andalus en el año 160. 
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Reverso (o Segunda Área, HA) 
FIGURA 1II: Reverso. 
Campo central (en 4 líneas): 
Él es Dios, Uno. Dios 
el Eterno. No ha engendrado, ni 
ha sido engendrado. 
No tiene par.2 
'Azora CXII o de la "fe pura" (~urat al-!ita~), auténtico credo del Islam, según traducción de Cortés, 
2005, 736; sobre su utilización en al-Andalus, también en la moneda omeya, Martínez Enamorado, 
2008. 
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Orla exterior al campo central (en una sola línea): 
Mul:wmmad es el enviado de Dios. Él es el que ha mandado a su Enviado con la 
dirección y con la religión verdadera para que, a despecho de los asociadotes, pre-
valezca sobre loda religión3• 
Nada anómalo en esa lectura ni en la disposición de la leyenda; tampoco en sus 
medidas y peso. Todo ello se basa en el canon numismático impuesto por los ome-
yas en al-Andalus. Reproducimos lo que Frochoso Sánchez (2009, 39-40) dice en 
tomo a las emisiones de estos dirhames en ese año de 160/19 de octubre de 776-9 
de octubre de 777, por ajustarse nuestro ejemplar a esa detallada descripción. 
"En este año se observa un cambio en las gráfilas de la lA al intercalar entre 
las dos circunferencias externas, tres grupos alternos de arcos y puntos. 
El principio de la inscripción de la orla de la lA es recto. 
En algunos casos el proceso de acuñación tuvo que modificarse en parte, ya 
que encontramos monedas con unas marcas de líneas hundidas que se 
corresponden con las líneas de las letras centrales de la cara opuesta, dato 
que obedece a un cambio en el proceso de fabricación. 
Se mantiene en este año un solo modelo de dirham, el cual al ser estudiado 
en diferentes colecciones, hemos encontrado un ejemplar que está fabricado 
con un alto contenido en plomo. 
En la lA el principio de la inscripción de la orla de la lA, es recto y el resto 
se va adaptando a la curvatura de la gr4fila formando cada palabra peque-
ños segmentos rectos." 
FIGURA IV. Resumen de Frochoso Sánchez sobre los dirham(es) del año 1601776-777. 
'Utilizadísima Aleya 9 de la Azora LXI, o "misión profética", según traducción de Cortés, 2005, 28 
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Si observamos nuestro ejemplar, las características reseñadas que se obtiene del 
análisis de otros dirhames custodiados en distintas colecciones (véanse distintos 
ejemplos en Vives y Escudero, 1893 y Miles, 1950 recogidos, además, por Frochoso 
Sánchez, 2009, 124) se cumplen a la perfección en esta pieza. Nada que objetar a la 
alternancia en lA de circunferencias y arcos descrita por Frochoso o a las caracte-
rísticas de la inscripción en cúfico (FIGURA I1I). Todo ello, en efecto, permite 
hablar, como hace este investigador, de un modelo para este año de 160 bastante 
homogéneo, sin variaciones significativas sobre esas normas, como este dirham 
hallado en Archidona vuelve a demostrar. 
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